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Se dec la ra t e x t o o f i c i a l 7 a u t é n t i c o e l de las 
d ispos ic ionee oficiales, cua lqu ie ra que sea su 
o r igen , pub l i cadas en l a Gaceta de M a n i l a , p o r 
l o t a n t o s e r á n ob l iga to r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
(Super io r Decre to de 20 de Febrero de 1861). 
S e r á n suscr i tores forzosos á l a Gaceta todos 
los pueb los d e l A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y sup l i endo 
p o r ' l o s d e m á s los fondos de las [ respect ivas 
p r o v i n c i a s , 
( R e a l ó r d e n de 26 de Setiembre de 1661). 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R e a l e s ó r t l e u e s . 
-n; 
Iza-
Hacienda. 
IOS aSTEBlO D E Ü L T R A M A E . —Núm. 332 ExCDQO. 
s M. el Rey (q. I). g.) se ha servido disponer 
]a comunicación de ese Gobierno general, 
26 de Diciembre de 1883 manifestando á esle 
Lerio, que no se conoce oficialmente en esas 
la Real órden de 16 de Octubre de 1873 rela-
al derecho de las viudas que optan por dis-
íUlpensión de la que están disfrutando, se con-
¿V. E . que; por Real órden de 23 de Octu-
|e 1841, se hizo extensivo á Ultramar el artí-
21 de la Real Instrucción de 26 de Diciem-
je 1831 que concede derecho á las viudas 
¡r; Afanas para optar por la mejor pensión que 
Tf ¡orresponda, aún cuando estén disfrutando otra; 
hd«respecto de !a época desde que deberá abo-
z C ides la pensión porque opten, ha de obser-
' lelo dispuesto en la órden del Gobierno de la 
iblica (de que se acompaña copia) dictada por 
:rai misterio de Hacienda en 15 de Octubre de 
l^'l 3, á consecuencia del expediente instruido en 
irecdon general del Tesoro. Lo que de Real 
comunico á V . E . con inclusión de la men-
órden del Gobierno de la República de 15 
e de 1873, no Real órden de 16 de Oc-
ie 1873, como equivocadamente dijo V . E . 
Ministerio en su mencionada comunicación 
12 de Diciembre último, reproduciendo el error 
por la Junta de Pensiones Civiles al de-
iren 24 de Junio de 1882, el derecho á me-
jension de doña Ana Zaragoza.—Dios guarde 
\ E. muchos años. Madrid 29 de Febrero de 
^•-Tejada.—Sr. Gobernador general de las Is-
Filipinas. 
Inila 22 de Abril de 1 8 8 4 . - C ú m p l a s e , publí-
pase á la Intendencia general de Hacienda, 
•"los efectos correspondientes. 
J O Y E L L A I ^ 
J i^STERio DE ULTRAMAE.—Dada cuenta al Go-
:[no de la República del expediente instruido en 
ccion general del Tesoro con objeto de que 
una resolución acerca de la fecha en que 
1 ( partir el abono de la pensión porque opten 
besados cuando hagan uso del derecho que 
'COncede la Real órden de 22 de Julio de 1830, 
!> P^oniendo se entienda desde la fecha en que 
p^J^i'en.--Visto el expediente y considerando 
rfiir'Uan^0 se ejercitíi el derecho de opción se re-
J - ! J ' ^ ^"'uahriente todos los beneficios y ventajas 
ú U ^ 1° que se cede.— Considerando que de 
(; ,re^a general solo exceptúa el derecho los ca-
rio 
dan1 
^ ^e por disposición especial quedan 1 
j determ¡nad08 beneficios á los que optan 
reser-
ó el 
e verifiquen reservar expresas autorizadas 
Por la legislación al tiempo de optar.— 
ando que no hay ley que faculte á las 
pistas de la que fué Real casa ni á las del 
^ Para solicitar los atrasos correspondientes 
ij J 0 r haber que hayan disfrutado, cuando por 
r r^ Motivo pasan del percibo de una pensión 
l a^ primitiva si sería justo concederlas de-
abono de estas diferencias de sueldo por 
que cuando renuncian la pensión mayor, lo hacen 
atendiendo á su conveniencia y sin beneficio al-
guno para el Tesoro público. —Considerando ade-
más que las pensionistas al cambiar el haber en 
los casos á que esta consulta se refiere tampoco 
han podido reservarse derecho alguno para lo fu 
turo, toda vez que ni la Real órden de 22 de J u -
lio de 1830 ni otra alguna concede el privilegio 
de la reclamación de atrasos ó diferencias de 
esta índole.—Considerando por último que si tu-
viere que abonarse los atrasos desde la muerte del 
causante ó desde que el pensionista que mejora de 
pensión optó por el haber de menor importe, la 
Hacienda en esta clase de convenio está subordi-
nada á la mutabilidad ó capricho de los interesa-
dos, sufriría siempre perjuicio, sin que en ningún 
caso le alcanzasen las naturales consecuencias á 
ella favorables de aquellas alteraciones de pensión, lo 
cual sería contrario á la equidad y á todas las pres-
erspeiones legales: E l Gobierno de la República de 
conformidad con el dictamen de la Sección de letra-
dos, fundado en las consideraciones expuestas y con 
lo propuesto por el Excmo. Sr. Director gene-
ral del Tesoro, se ha servido resolver que cuando 
las pensionistas opten por una de las dos pensio-
nes á que se tenga derecho, se entienda desde la 
fecha de la instancia. Madrid 15 de Octubre de 
1873.—Es copia de la facilitada por la Junta de 
Pensiones Civi les .—El Director general de Haciend 1, 
Loren. 
Parte militar. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A 
PARA EL DIA 28 DE ABRIL DE 1884. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Teniente Co-
ronel D. Joaquín , Bassols.—Imaginaria.—El Coman-
dante.—D. Ramón Estevanés. 
Parada, Artillería.—Hospital, provisiones y Sargento 
para el paseo de enfermos.—Artillerís. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador militar. 
— E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
Nuncios oíidaifs. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
O B R A S P U B L I C A S . 
E l Excmo. Sr. D. Jacobo Zobel de Zangroniz, con-
cesionario de los tranvías de Manila y peticionario 
de la concesión de otras importantes líneas de tran-
vía con tracción mecánica en diversas provincias del 
Archipiélago, ha solicitado la correspondiente al 
establecimiento y explotación de una nueva línea 
servida por locomotoras, en las calles principales 
de la Cabecera de la provincia de lloilo, como pro-
longación ó ampliación de la d é l a línea anteriormente 
proyectada de Molo por lloilo á Jaro. 
L a nueva línea se proyecta desde el punto en 
que convergen las calzadas de Molo y de Jaro y 
por el frente de la casa Real, siguiendo después 
por las calles de Iznart y Real, plaza de Alfonso 
X l l y calle del Progreso hasta donde hoy se halla 
habilitada; pero se propone proseguir más tarde para 
unir este trazado con el muelle que ha de construirse 
en la ría en el sitio llamado Punía Llórente. 
L a concesión se solicita con sujeción y arreglo 
al proyecto y pliego de condiciones correspondientes 
que se hallarán de manifiesto en la casa Real de 
la provincia de lloilo, asi como en la Inspección 
general de Obras públicas, (calle de la Audiencia 
núm. 3 de la población de Intramuros) durante un 
plazo de treinta dias, contado desde la primera pu-
blicación del presente anuncio, para general cono-
cimiento y para que puedan presentarse en dicha 
casa Real ó en la Inspección general referida los 
nuevos proyectos y proposiciones ó las reclamacio-
nes que pudieran suscitarse para mejorar lo presen-
tado por el peticionario ó en contra de lo mismo. 
Manila 23 de Abril de 1884.—Manuel Ramírez. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E C O M U N I C A C I O N E S 
Correos. 
Por el vapor español «España,» que saldrá para Sin-
gapore el 2 de Mayo próximo, á las 9 de la mañana, 
esta Inspección general remitirá la correspondencia para 
Europa. 
E n su consecuencia las cartas certificadas y periódicos 
se admitirán en las horas ordinarias de despacho, á las 
10 de la noche del dia 1.° de Mayo se recojerán los bu-
zones de intra y extramuros; y de 6 á 7 de la mañana 
del dia 2 se hallarán abiertos el buzón central y la reja 
para la admisión de toda clase de eorrespoDdencia tanto 
nacional como Estrangera. 
Manila 25 de Abril de 1884.—El Jefe de la Sección, 
Valentín de Diego. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
Desde las ocho de la mañana del dia 30 del actual, se 
satisfará á los habilitados de las clases activas que tie-
nen consignados sus haberes en esta Tesorería el im-
porte de sus respectivos libramientos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos 
habilitados. 
Manila 25 de Abril de 1884.—Mallas S. de Vizmanos. 
Desde el 3 al 8 y desde el 12 al 15 del mes pró-
ximo estará abierto el pago de las clases pasivas que 
perciben sus haberes por esta Tesorería, entendiéndose 
que la primera fecha citada es para los que residen en 
esta Capital y la segunda para los residentes en la Pe-
nínsula; debiendo advertirles que después de la espre-
sada fecha 15,' no se hará pago ninguno á dichas clases. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Manila 25 de Abril de 1884.—Matías S. de Vizmanos. 
M O N T E D E P I E D A D 
T CAJA DE AHORROS DE MAMILA. —^ 
D i r e c c i ó n . 
Los resguardos talonarios de alhajas empeñadas 
mims. 4325 y 4541, de la 2.a Série, expedidos en 
9 y 17 de Julio del año próximo pasado de la 
importancia de pfs. 13 cada uno, á favor de Isi-
doro de la Cruz, se han extraviado según manifes-
tación del interesado: lo que se hace público para 
que en el caso de haberse negociado dichos docu-
mentos se presente el interesado en esta Oficina 
á deducir su derecho en el término de nueve dias; 
en la inteligencia que de no hacerlo en el referido 
plazo se expedirá nueva certificación á favor de 
aquel, en equivalencia del primitivo resguardo talo-
nario, que quedará desde luego sin ningún valor 
ni efecto. 
Manila 24 de Abril de 1884.—Fernando Muñoz. 2 
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ADMINISTRACION C E N T R A L 
D E R E N T A S Y P R O P I E D A D E S . 
D E F I L I P I N A S . 
D. Silvestre Roxas, contratista que fué de conduc-
ciones de la Laguna, se servirá presentarse por sí 
ó por medio de apoderado, en la Sección Liquida-
dora de Colecciones en el término de cinco días, 
contados desde la fecha de la inserción de este 
anuncio en la Gaceta, para enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Manila 23 de Abril de Puente. 2 
S E C R E T A R I A D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E M A R I N A D E L A P O S T A D E K O D E F I L I P I N A S . 
P o r acuer io de l i Junta K.conomica del Apostadero, se anunc ia 
a l p ú b l i c o que el d i * "¿4 del en t ran te Mayo á las nueve de su m a -
ñ a n a se s i ca rá á l i c i t ' c ion p ú b l i c a e l su i rnois ' ro de los metales co r -
respimiUentes al g rupo l 0 lote n ú m . 3 que se necesiten durante 
dos a ñ o ^ en e l Arsenal de Cavi te , con estr ic ta su j ec ión a l pl iego 
de condic io í e s que á o o n t i n u i c i o n se inser ta , cuyo acto t e n d r á l u -
g a r en el d h y hora a r r i b a citados ante l a propia Junta que se 
r e u n i r á en la Casa Comandanc ia Generr. l . 
Las pe r son t s que q u i e r m tomar parte e n dicha subasta, p re -
s e n t a r á n sus proposiciones con a r reg lo á modelo , en pl iegos cer-
rados, estendidas en papel riel sello :í 0 y a c o m p a ñ a d a s del d o -
c u m e n t ) de d e p ó s i t o , s i ü cuyos requisi tos no s e r á n admisibles : y 
se advierte que en e l s b re de dich"S pliegas d e b e r á espresarse e l 
servic io , objeto de su p r o p o s i c i ó n b j o la r ú b r i c a del in teresado. 
M m i l a "¿l de A b r i l do 1881 J o s é de l i P u e n t e . 
C o n t a d u r í a de Acopios del A r s e n a l de C a v i t e — P l i e g o de c o n d i c i o -
nes bajo las cuales se saca á l i c i t a c i ó n pub l i ca el sumin i s t ro de 
los metdh's correspondientes a l g r u p o segundo lote n ú m . 3 que 
se necesiten en este A r s e n a l p o r e l t é r m i n o de dos a ñ o s . 
1. a L a U c i t a c í o n t i ene por el objeto e l suminis t ro de las clases 
de materiales comprendidos en l a r e l a c i ó n que se a c o m p a ñ a a l p r e -
sente p l i ego . 
2 . vi Li'ts pra ios que han de se rv i r de tipos para l a subasta y 
las condiciones que han de r e u n i r los expresados materiales para 
ser admisibles, son los que se s e ñ a l a o en l i citada r e l a c i ó n . 
3. a L t subasta t e n d r á lugar an te la Jun ta E c o n ó m i c i de este 
Apostadero el i l i i y hora que se anuncie en l a Gaceta de M a n i l a . 
4 . a Las proposiciones h a b r á n de redactarse con sujecio i al u n i d o 
modelo, este iiiiiias eo papel del sello t e rcero y s*; p r e s e n t a r á n 
e n p l i eg >s cerrados al Presidente de l a Jun ta . A l mismo t iempo 
que la propos cioo pero fuera del sob e que l a c o n t é iga, e n t r e g a r á 
cada l i c i t ador un documento que acredite haber impuesto e n la 
T e s o r e r í a Ceotra l de Hacienda p ú l i c i de estas Islas e n m e l á l i -o 
ó valores admisibles por l a l e g i s l a c i ó n vigente á los t ipos que e s t i 
tenga establecidos, l a cant idad de dos m i l pes is . 
Si e l deposi to á q u e se r e l i e r e e l p á r r a f o a n t e r i o r se h i -
c iere en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda de Cavite , h a b r á de 
ser precisamente en ¡ n e i á l i c o . 
5 . a Si por resul t r proposic iones i g iales hub;ere que proceder 
i l i c i t ac ión o r ; l e.t t re los autores de ellas ^e e i t e n d e r á que r e -
n u n c i m al de r cho á l i puja los que a b m d o n e n e l local s in ngu i r -
dar la adjud c cion, la c u . l l e n d r i lugar por el ó r d e a preferente 
de n u m e r a c i ó n de los respectivos p l ieg >s en e l o s o de que todos 
los i ' teresados se negasen á mej >rar su oferta. 
Las rebajas que se hagan t an to en las proposiciones como e n 
la l i c i t ac ión o r a l , se expresar m eo la misma u n i d a d y f racc ión de 
u n i d a d monetar ia que la adoptada p i r a los precios l í p o s . 
6. a E l l i c i i a d o r á cuyo favor se a d j u d i q u e en d e f i n i t i v a 
e l remate , i m p o n d r á c o m o fianza para r e sponde r de l c u m -
p l i m i e m o de su c o m p r o m i ÍO, en la T e s o r e r í a C e n t r a l de 
Hac ienda y en la fo rma que establece la c o n d i c i ó n cuar ta 
l a c a n t i d a d de seis m i l pesos. 
Esta fianza no se d e v o l v e r á a l con t ra t i s t a hasta que se ha l le 
so lven to de su r o m o ro miso 
7 . a S e r á o b l i g a c i ó n del cont ra t i s ta empezar e l sumin i s t ro de 
los efectos con tmtados d e s p u é s de t r - i n s c u r r i d s sesenta dias c o n -
tados desde t i siauiente al en que se le notifique l a ad jud i cac ión 
def in i t iva del servicio, ver i f icando desde entonces las entregas que 
le p revenga e l Excmo. Sr . Ordenad r del Apostadero; en la i t e -
l i g e n c i a de que la A d m i n i s rac ion, hecha a b s t r a c c i ó n de lo que 
compren los buques c->n los f m d o s eco- ómicos , solo contrae el 
compromiso de a d q u i r i r los efectos que se vayan necesitando e n 
el A r s e n a l p^ra las at nciones del servic io du ran t e dos a ñ o s , s in 
sujetarse á c a n t i d a d determinada, cuyo plazo se c o n t a r á desde la 
fecha de la escr i tura . 
No obstante lo expnesto en e l p á r n f t an te r io r , e l contrat is ta 
previa la p r e s e n t a c i ó n y a d m i s i ó n de los ejemplares de la escri-
t u r a de su comra ta , p o d r á si le c o n v i n i e r e , dar p r i n c i p i o a l su -
m i n i s t r o de los efe tos, antes de t e r m i n a r el an ted icho plazo de 
sesenta dias, v s i se hallase dispuesto á efe- tuar lo , d e b e r á a s í m a -
nifes tar lo al Excmo. Sr Ordenador -por medio de escr i to; en la 
in t e l igenc ia de que de serle aceptada su p r o p o s i c i ó n , queda por 
este hecho sujeto á las mismas o b l i g a d o u s q ic s i hubiesen t rans-
cu r r idos los sesenta dias citados 
8 a E l Contr i t ista p r s - n t a r á en el A l m a c é n del r e c e p c i ó n de 
este A r s e n a l a c m o a ñ idos de las fa turas guias por dupl icado redac-
tadas segu í e l modelo n ú m . 7 á que se refiere e l a r t í c u l o 17 del 
Reglamento para l a cant idad del m a t e r i d de 10 de E n e r o de 1873, 
los a r t í ulos que ordene l a citada autor idad dentro de l plazo de 150 
dias contados desde e l s iguiente a i d é l a fecha de la ó r d e n . 
Si de l reconocimiento que ha de pra t i arse e n la forma que 
d e t e r m i n a e l Reglamento de Contabi l idad v igente , resul taren i n a d -
mis ibles los e f e t o s presentados p o r no r e u n i r l i s condiciones es-
t i p u l i d a s , se obl iga el cont ra t i s ta á reponerlos en e l plazo de 
quince dias á p a r t i r de la fecha del reconocimiento y á r e t i r a r 
de l Arsena l en el t é r m i n o de u n d i i los desech idos, pues de lo 
c o n t r a r i o p r o - e d e r á la A d m i n stracion á ve-tderlo por cuenta del 
in teresado, r e s e r v á n d o s e e l diez por r i e v t o del p rodu to por r a -
z ó n de mul t a mas el impor te de los gast -s que la venta o r i g i n e . 
9. a Se c o n s i d e r a r á consumada l a fal la de c u m p l i m i e n t o po r 
pa r t e del contr t is ta: 
t . 0 Cuando no presente los efect s al r econoc imien to y r e -
c i b » en e l plazo que establece l a c o n d i c i ó n 8.a 
2 . ° Cuando presentados en dicho plazo y s i é n d o l e rechazados 
n » los repusiere d e n t r o del t é r m i n o que establece t a m b i é n la c o n -
d i c i ó n de re fe renc ia . 
3 . ^ Y cuando reouestos den t ro de este ú l t i m o plazo, l e fueren 
d e f i n i t i T a m e n t e rechazados. 
10. S- i m p o n d n a l contra t is ta la mul ta del u n o p - r c ien to so-
b r e e l i m p o r t e a l precio de a d j u d i c a c i ó n d » los efectos contra tados 
por cada d ía que demore la e n t r e - a de los mismos , 6 la r e p o - i -
c ion de los desechados d e s p u é s del venc imien to de los p'ar.os que 
para un.» y o t ro objeto establece la c o n d i c i ó n 8.a, v s i l a demora 
excediese e n e l p r i m e r caso de quince dias, ó de diez dias en el 
segundo, se r e s c i n d i r á e l contra to a d j u d i c á n d o s e l a fianza respec-
t i v a á favor de la H a c i e n d a , y quedando subsistentes U s mul t a s 
impuestas . 
M . E n e l tercer caso de los espresadis en la c o n d i c i ó n 9.a, 
se r e s c i n d i r á i gua lmen te el con t ra to con p é r d i la de l i fianza, que 
se a d j o d i c a r á á l i Hacienda, en pena de la i n e j e c u c i ó n d e l ser -
vic io , a u n c u m d o n i haya per jn ic ios que i n d e m n i z a r al Estado. 
í i . Para los efectos de las c l á u s u l a s anter iores y de la pena-
l i dad que p i r ellas se imp »ae al Contra t is ta , se d e c í a n que se 
c o n s i d e r a r á i x e n t o de r e s p O ' i s a b i l i d á d , aun c u a n d » r e su l t a r en s in 
e n f r e g i r efectos por valor del c inco por ciento del i m p o r t e t j t a l 
del pedido. 
l a . E l contrat is ta d e b e r á r es id i r en Cavite ó tener u n represen-
tante eo esta l o c a l i d i d p a n todo IQ concerciente á l a ent rega m a -
te r i a l de 1 )S efe-tos c^n t r l i ados . 
14. Den t ro de los q l ince dias s i g ' ú e n ' e s al de cada e n t r e g a 
se e x p e d i r á por la O r d e n a c i » n de l Apostadero l i b r a m i e o ' o de su 
impor t e á favor de l contratis a c m t r a l i T e s o r e r í a Cen t ra l de H a -
cienda p ú b l i c a de estas I s l i s . 
15. Queda obligado el rematante a l o torgamiento de escr i tura 
que d e b e r á presentar a l Sr. Ordenador del Aposiadero den t ro de 
los diez dias s iguientes al en que se le not if ique l a a d j u d i c a c i ó n 
del r ema te . 
S e r á n de cuenta del m i s m o todos los gastos del expedien te de 
sub i s t a que con arreglo á lo dispuesto e n Keal ó r d e n de 6 de 
Octubre de I -tiG son los siguientes: 
1 0 Los que se causen e i la nahl icyci>n de los a n u n c i o s y 
pliego de condiciones en lo^ p e r i ó l i o s o f ic ía les . 
• 2 . ° L is que corresp »nd i n s e g ú n arancel , a l Escr ibano po r 
la asistencia y redacci ui de las actas del r e m i t e , asi como p o r el 
o t o r g a m i e n t o de la escr i tura , y copia test imoniada de k mis na y 
3. s Los de l a i m p r e s i ó n de t r e in t a ejemplares de d icha es-
escrit ¡ ra q ¡e h i de entregar e l C o n t r á t i s a p i r a uso de h s ofi i -
nas cuando m á s á l i s qu ince dias del o t o r g a n í e a t o de l a e s c r i -
t u r a . Por cada dia de demora en la entrega de dichos impresos 
se i m p o n d r á al rematan te m u í a de c inco pesos. 
La escr i tura del con t ra to d e b e r á solo con ene r el pl iego de c o n -
di iones, la r e l a c i ó n en él c i t a d i , la fe ha t e l p e r i ó d i c o n i i c i a l en 
que d icho ol icgo se inser to , el tes t imonio del acta de l r ema te , 
copia del doeumea'o que j u s t i f i q u e el dep isito ó g a r a n t í a exigida 
y ia o b l i g a c i ó n de l co u r i l i s n para c u m p l i r lo estip dado. 
!6. A d e m á s do las cond ic imes expresadas r e g i r á n para este 
contrato y su p ú b l i c a l i c i t ac ión las prescripciones d d l l e a l decreto 
de "27 de Febre ro de 1852, y las generales aprobadas por e l V l -
m i r ntazgo en ;} de Mayo de 18 .9 i n s e r í a s en l . s Gacetas de Ma-
n i l a nú ñ e r o s i y 36 del a ñ o de 1870, e n c u . n t o no se opongan 
á las c o n ¡ e idas e n este p l i e g o . 
Arsena l de Cavite --8 de' Marzo de 1 8 ^ . — F d Contador de Aco-
Dios, M i g u e l Oseode.—B. 'o B ™ — E l Comisario del A r s e n a l , M a n u e l 
S i t i a r y C i ñ a s . — E s copia. J o s é de la Puen te . 
MODELO DE P R O P O S I C I Ó N . 
D . N . N . veciao de domic i l i ado en l i calle n ú m . . . . e n 
su nombre ó á nnmbre de D. N. N . para lo que se halla c o m -
per tenemen e au tor izado hace prese -te: Q ie i m ue<to riel a n u n -
cio y nliego de condiciones i ' seno - en la Gaceta de M a n i l a n . 0 . . . 
de fecha para la s ¡ b a s t a de l sumin i s t ro rie los m i - t i es cor res -
pondientes ñl g rupo - i . 0 lo e n ú m . 3 que se necesiten en e l A r -
se tal de Cavite durante dos a ñ o s , -e compromete á s u m i n i s t r a r -
los con estr ic 'a s u j e c i ó n á fod is las condiciones con ten idas e n 
el pliego v por los precios s e ñ . l a d o s como tipos para la subasta 
en l a r e l i c i o n unida al mismo (ó co i b ' j a de tantos pesos y 
tantos c é n t i m o s po r c i e n t o ) . (Todo eo l e ' r a ) . 
Fecha y firma —Es copia, J o s é de l a Puente . 
Comandanc ia de Ingenieros de l A r s e n a l de Cavite-—Condiciones f a -
cu l t a t ivas p a r a sacar á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n los h i e r ro s que p o d r á n 
necesitarse du ran t e dos a ñ o s en este A r s e n a l . 
P rec io 
t í )0. 
Pesos. 
GRUPO 2 . ^ 
L o t e n ú m . 3 . 
A l a m b r e de h i e r r o fo r j ad» n . 0 (1Ü0 a l 5 ca l ib rador B e r -
m i n g h a n de 8,5 m j m . d i i m e t r o . . . k g . O ^ f i 
I d . de i d . i d . del 6 a l 12. . . . . , 0-28 
I d de i d . i l . de l 13 a l 18. . ' . . . 0'3-2 
I I . rie i d . i d . riel 19 al 24. . . . . 0 '39 
I d . de i d . i d . de l 25 a l 30 . . . . . O'o5 
H i e r r o for jado e n cab i l l a de O'OI á 0,15 m . d i á m e t r o y 
mas de 4 m . l a rgo . . . . . . 0 '19 
I d . cuadrado de 0'U05 á 0, 1,50 m . l ado y mas de 4 m . 
l a rgo . . . . . . . . 0*19 
I d . en p l a n c h u e l a de O.Oüi á 0, 0,40 m . grueso 0,02 á 
0,15 m . a m b o y mas rie í m . l a r g o . . . 0 '19 
I d . para p a r r i l l a s en f o r m i de c u ñ a de 0,01 K 0,02 m . 
y rie 0.07 á 0,15 m . a l t u r a e n la s e c c i ó n y mas de 2 
m . l a r g o . 0 4 9 
I d . pata ra i l s ó ca r r i l e s de f i r m a r e g u l a r de 0,0s á 0,12 
m . a l t u r a en la s e c c i ó n y mas de 4 m largo . . 0 ' 19 
H i e r r o for jado de á n g u l o marca Best Bes t n . 0 4 d e l 
Cruso t ú otra equ iva len te de 0,005 á 0,015 m . grueso 
de 0,03 á 0,15 m . ancho cada r a m a y de 6,5 á 7 m . 
l a rgo 0*19 
I d . de i d . de figura L y T marca Best Best n ú m . 4 
d e l Crensot ú o t ra e q u i v a l e n i e de forma regu la r de 
(),0í)5 á I ) . U I 5 m . grueso rie 0.03 á o,15 m . l a m a y o r 
d i m e n s i ó n de la s e c c i ó n t rasversal y 6,50 á 7 m . l a r g o . 0*26 
I d . de á n g u l o m a r c a L o w m o r n . 0 7 d e l Crensot ú o t r a 
° e q u i v a l e n t e de forma r e g u l a r de 0,005 á t^O'S m . 
grueso de 0,03 i 0,15 m . la mayor d i m e n s i ó n de la 
s e c c i ó n t rasversa l y de 6,50 á 7 m . la rgo . . . Of45 
I d . en o lancha o r d i n a r i a de O, 015 á O / i l S ra. grueso 
de 0,91 á 1,22 m . ancho y de :í á 3,10 m . l a r g o . . 0*19 
I d . i d . marca Bes t Bes t n . ^  4 d e l Crensot ú o t r a e q u i -
valente de 0,002 á ii,oo5 m . grueso de 0,60 á 1,20 m . 
ancho v de 3 á 3 , t u ra. la rgo . . . . . 0*26 
I d . e n i d . i d . ó i d . de 0,005 á 0,ol8 m . grueso de 0,60 
á L 5 0 ra. a n c h o y 3 á 3.10 m . l - r g o , . . . 0*22 
I d . i d . marca L o w m o r n . 0 7 d e l Crusot ú o l r a e q u i v a -
l en te de O.oOl á o,ol8 ra. g rueso de 1 á 2,40 m . ancho 
y 8,40 á 3 m . l a rgo . . . . . . O'SO 
I d . e n p lancha labrada p a r a p iso de 0,007 á |o,010 m . 
grueso de I á 15 ra. ancho y l a r g o . . . . 0*30 
I d . en i d . g a l v m i z a i a l isa de 0,0 'io5 á 0,u02 m . grueso , 
de 0,80 á I m . a n ho y de 2,4') á 3 m . l a r g o . , «-26 
I d . e n i d . i d . o n d u l a d a de o,^0 á i ra. ancho y 2.40 á 
3 ra. l a rgo , c u y o peso sea de 6 á 8 k g . e l m . c u a d r a d o . ¿ 0 ' 2 6 
I d . e n fleje de 0,0005 á 0,0o2 m . grueso y 0,02 á 0,10 
m . a n c h o . 0*26 
I d . e n l i ngo te s para f u n d i r . . , . . 0*07 
T o r n i l l o s de h i e r r o c o n tuercas s e g ú n modelo de 0,01 á 
0,02 m . d i á m e t r o y de 0,03 á 0,10 m . l a rgo . . . 0*75 
I d . de i d . de rosca para madera de 6 á 12 m [ m . l a r g o 
y « , 5 á 3 m i m . d i á m e t r o g ruesa . . . . 0*50 
I d . de i d . i d . para i d , de 13 á 18 i d . i d . y 3, á 3 , 5 i d . i d . 0460 
I d . de i d . i d . para i d . de 19 á 23 i d . i d . y 3.50 á 4 i d . i d . 0*75 
I d . de i d . i d . para i d . de 24 á 35 i d . i d . y 4 á 4 , 5 i d . i d . 0*95 
i '1 
Torn i l l o s de h i e r r o de rosca p i r a madera do 5)4 á 115 
la rgo y 9,5 á l o , 5 ra[m. d i á m e t r o g r u e s i . 
I d . de i d . ga lvan izada de 5) á 70 t u j i n . l a rgo V A . 
i d . i d . . 
I d . de i d . i d . c o n tuercas de 0,005 á 0,007 m . d i ta j 
y D .IO á o , l l m . l a rgo c o n cabeza a n c h i oropig 
planchas de h i e r r o g a l v a n i z i d o de tecl lu-nbre. . 
T u b i s de h ie r ro ba t ido para calderas de vap;)r (ie 
m . grueso, de O ,O3J á o,090 m. d i á m e t r o esterior \ 
á 2,80 ra. l a r g o . . . , . , i 
I d . de i d . i d . para puntales de O.ot á 0 , 0 2 m . grUes 
O.i á 0,2 m. d i i m e t r o e s l e r io r y 0 m . largo. . 1  
El alambre tendrá una contestura fibrosa y ho nogenea 
bras larcas, finas y compactas y su resistencia á la traccioi 
no pueda producirse la rotura con una carga inferior 4 
m/tn. cuadrado. 
El hierro en cabilla cuadrado, planciiuela para parrillas \ 
les, su fractura en frió presentará un graoo lino y lectura i¿ 
podrán practicarse eu caliente y á punzón, tdadros de un 
al grueso separados unos de oíros de una distancia i^ua| 
sin que se agrieten sensibleinenliv, la parle en que vay^ti 
taladros en las cabillas y cuadrados, deberá reducirse preja 
mitad del grueso por medio del marti l lo; al rojo rosa podra 
ángulo recto y desdoblarse sin que se produz-a senil (ie J 
planchuelas podrán practicarse taladros de un diámetro 
del ancho equidistantes unos de otros de un . diá netro y^ B?'? 
caliente hasta formar un ángulo recto y volverse á e i i d ^ / .F11'1 
ningún caso se presente señales de rotura. | ; 
El hierro de ángulo de L y de T temlrá su marca y e. ' e^ 
mente laminado.—Podrán abrirse sus caras en caliente sin a» ^ 
que vengan á estar en un mismo plano y en osla disposición, 
hasta formar un tubo en forma de O de manera que Uj | 
res de tubo sean las que primitivamente eran interiores eaj 
le acodillará en ángulo recto eu el sentido perpendicular al i 
y se volverá á poner plano sin que se manitieste delecto qgg 
calidad ó mala forja. 
has ílejes serán muy flexibles pudiéndose plegar sobre si» 
veces sin romperse y t end rán la misma resistencia á la Iraccijj 
fijado para las planchas. 
Las planchas tendrán sus marcas correspondientes deberíi 
calibradas y su sección será completa y uniforme sin india 
posición de capas. Las superficie» e r a r á n c mipie.amenUj i i ^ "y 
tas, ampollas, fendus e l e Podrán practicarse en ellas taladros 
de un diámetro sin producirse grietas. Deberán tolerarse ^ 
frió y caliente que se crean precisas pard cerciórárse de su (jj 
su resistencia en sentido trasversal seiá por lo menos 0,85 
dinal, la cual ó sea en sentido del laminado, será mas de 8 
m/in. cuadrado de sección; igual resistencia á la rotura d beri 
los hierros en cabilla, cuadrado, planchuela, hierro L , de T 
rails ó carriles. 
Las galvanizadas, ademas de satisfacer á las condiciónese 
planchas, no presentarán á su superficie escamas y esiaráa 
cubieitas de zinc. 
El hierro en lingotes, estará bien lundMo y limpio de arena 
otra cualquiera sustancia, tendí á el nombre y marca de la 
provengan siendo desde luego desechados los que no llenen eí 
no tengan formas regulares ó dejen de reunir algunas de lase 
expresadas, igualmente se desecharán los lingotes de fuiidie 
jaspeada. Para probar la tensidad de la fundición se fundiián 
ras que se colocarán sobre dos soportes distantes cincuenta o 
uno del otro y cargándoles en el centro basta que rompan n 
flecha y peso que determine la rotura debiendo haber soportiflL 
ciento cincuenta Kilóg. por m/m. cuadrado de sección para n 
sea de recibo. 
Los tornillos de hierro de rosca para madera, serán cililiáil 
parte mis enroscada, ligeramente cónicos en la enroscada; la i 
perfectamente cortada y su canto será cortanle. 
Los galvanizados, además de satisfacer las condiciones de bi 
estarán perfectamente recubierlos de zinc sin que presenten es 
picaduras. 
Los tubos serán exactamente de las dimensiones que se pidai 
truccion será esmerada y perfectamente calibrados. La luida l 
á cuantas pruebas juzgue convenientes para cerciorarse de subui 
Todos los materiales comprendidas en la anterior relaciuai^ 
dimensiones que se expresan en los pedidos pudieudo los largos 
res en las planchas, planchuelas, cuadrados cainitas, hierro de 
L, de T, rails ó carriles y planchas de hierro galvanizado pan 
sion, serán reconocidos y sometidos á las pruebas que la co 
conocimiento juzgue convenientes á fin rte cerciorarse de su M H 
y de que reúnen las circunstancias propias paia el uso á qu 
carse, dichas pruebas son obligatorias, pero los encargail 
del reconocimientos podrán limitarse á practicar solamente iMl 
deran necesarias al objeto antes expresado y se desecharán desilf' 
materiales que no satisfagan á ellas ó que el contratista rehuiíij 
prueba. 
El plazo para la entrega de los materiales que comprenden ais 
á partir de la fecha en que se le notifique al contratista será di 
y para reponer los rech.izados en el primer reconocimiento 15* 
el siguiente al en que fué rechazado. 
Arsenal de Cavite 19 de Octubre de 1883.—José P ida . 
Es copia, José de l a M 
cíe ni 
I 
l o e d l 
Por acuerdo de la Junta E c o n ó m i c a d e l Apostadero, 
cia a l p ú i l ico que e l d ia 2 1 del en t ran te Mayo á las'j h 
su m a ñ a n a , se s a c a r á á p u o l i c o concurso el sum¡aiátw<i<j I 
ter ia les que son necesarios en e l A r s e n a l de Cavite, pa"^ m 
r a c i ó n del Cuar te l de I n f a n t e r í a de M a r i n a e n Cañacao,cO| est 
s u j e c i ó n a l pliego de condic iones que a conliuuacioa s'J fe) 
c u y o acto t e n d r á lugar en e l d í a y hora a r r i b a citados ¡"^ |te; 
p i a J u n t a que se r e u n i n en l a Cora andancia general. 
Has personas que q u i e r a n tomar p j r t e e n dicha si 
s e n t a n n sus proposic iones c o n a r r eg lo á modelo , eupp^ 
rados, es tendidas en pape l de l sallo 3.° y aompaiHj 
d o c u m e n t o de d e p ó s i t o , s i n cuyos r e q u i s i t o s no sera" 
bles; y se adv ie r t e que en e l sobre de d ichos pl.ier( 
esoresarse e l se rv ic io , objeto de su p r o p o s i c i ó n bajo i* 
de l in teresado. 
M a n i l a 21 de A b r i l de \ H S i . — J o s é de l a Puenie- ^ 
C o n t a d u r í a de Acopios del A r s e n a l de Cavi'e.—Pliego ^ 
nes bajo las cuales se saca á púb l i co concars) el « ' V j I 
n i s t ro de los materiales que son necesarios en este Ar* ^  
l a r e p a r a c i ó n del Cuar t e l de I n f a n t e r í a de M a r i n a en 
1.» E l concurso t i e n e por obje to el s u t n i n i s t r ^ ' 
ríales c o m p r e n d i d o s en la r e l a c i ó n que se acompan* 
P''6?0- fl| co' 
Los precios que h a n de s e r v i r de t ipos para «» 
NI 
" i 
eslrl 
_ e l f 
•d 
1 
2, 
y las condic iones que h a n de r e u n i r los materiales p*1* . 
s ibles , son los que se s e ñ a l a n e n l a c í t a l a r e l a c i ó n . j 
3 . a E l concurso t e n d r á luga r a m e la Ju i ta Ecoaota^ 
Apos tadero , e l d ia y hora que se a n u n c i a r á n en Ia 
Minila. SJ 
4. a Las proposic iones h a b r á n de redactarse con J 
u n i d o modelo es tendidas e n oapel d e l sello 3 . ° , y se p ' V j 1 
pl iegos cerrados a l Pres idente de l a J u n t a . A l 1,1 e^t!1 b H 
q u e l a p r o p o s i c i ó n , pero fu«r» d e l sobre q u e la 00 
de Manila.—Núm. 117 28 de Abril 1884. 499 
¿a l ic i tador u n d o c a m e n f o que acred i te haber i m -
'1 ir* 03 la T e s o r e r í a G e n i r a l de H-ic ieo l a p ú l i l l c a de estas 
J ^ ' 
u 
•M i 
la A d í J i i n i s ' r a c i ó n de H t c i e n d a de C i v i l e , 
t i h ^ ^ v a l l e s adini ' í iDltís p » r la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , á los 
U F0 0es!a t<?ngT ps!ahle.;ido< la can t idad «le v e í a t e y cuat ro 
ifl'fljgnta y d 0 ' cé i l i nos q ie S T v i r á de g a r a m í i nara la l i c i -
V I g j i i f i z t para r - s i o a l -r del cu n d i r n i e a i o del coa l r a to ; 
i '0'^ loiic<,pt'> n ' se d e v o l v e r á é s t a e l a d j u l i c a l a r i o h i s t a que 
flí0 olvenii! de sus c o m p r o m i s o i . 
ñor resullsi" p r . i lo^ ic ion- ís iguales hubie re que proceder 
o «. 1 ^ ! ^ ora| en t re lus autores de ellas, se e n t e n d e r á que r e -
u, il,c") ( j e - ech ) á h puja lo i q ie a b a n d o n e n e l local s i n 
fV ^ la adjudica- . ion, la cual t e n d r á l u g i r por el o r d e n 
| H i ^ t e de nuinera ' i ioa de los r e s j ee l ivos pliegos, en el caso 
<!rel1 t.)d')S los i n t e r é s a lo? se negaren á m e j o r a r su oferta. 
\ % í"8 ?baias «T113 se b t g a n , t an to en las p ropos ic iones 
J r |3 l i c i t ac ión o r d , se e x p r e s a r i n en h m i s m a 
\. ' / v f ia tv ion de un idad m m e i a r i a que la adoptada pa ra 
' ' • g tipOS. 
3» ^f ih idic idv) el s e r v í - l o o r e s e o t a r á e l a d j u d i c a t a r i o en e l 
nde re-epcion de este A r s e n a l , a c o m p a ñ a d o * d é l a s facturas 
5 duplicado redadla l« s s e g ú n el mode lo n ú m . 8 á que se 
¿I arií1'11'' 1 " d.-d i i e g ^ m e a i . p a r a l a C o n t a b i l i d a d del m a -
10 'le Enero ^e ^ ^ ' 1 » todos los mater ia les que sean ob-
la ad jud icac ión d e n t r o de l niazo de 30 d í a s contados desd" 
i |ia en que se \ : ñ u t i d que l i e x j r e s a d i a d j u d i c a c i ó n de l 
l'1' ififl • • 
e mi Jj reconocimiento qua ha de prac t icarse en la fo rma 
'W ielenni'i:| e' í t<lg ' ' "eut » de C o n t a b i l i d a d v igen te , resu l ta ren 
y Ljoles los r n n e r i i l ÍS ure-eota los, p >r no r e u u i r las c o n -
ii |D' est ipulid 'S, so obliga el ad ju l i c a t a n o a reponer los en el I 
que 
lal ^origine. 
"jg quince d í a s , á p a r t i r de ía fecha d e l r e conoc imien to y 
-«i j ^ , . del Arsenal , en id t é r m i n o de un d ia . los desechados, 
' ' de 1° con t r a r i o , p r o c e d e r á i i A i m i n i s t r a c i o n á vencer los 
' Q t a d j l i n t e r e s a d » , r e s e r v á i d o s e . 10 por 100 d e l p r o -
gc ' p , r razón de m u d a , m á s e l i m p o r t e de lus gastos que l a 
ge c o n s i d e r a r á consumada la falta de c u m p l i m i e n t o 
jarte del ad jud ica ta r io , 
sítól Cuaado no prese tte los efectos a l r e c o n o c i m i e n t o 
:c,i (j[,o en el plazo ¡p ie eUnblece la c o n d i c i ó n sesta: 
Cuando presentados e n d icho plazo y s i é n d o l e r e c h a -
eráí . no los repusiere den t ro del t é r m i n o que establece t a m -
licia | j condición ' ie re fe renc ia . 
y cuando rcniK ' s tos dentro de este ú l t i m o plazo, le 
' j áeíi altiva meo lo re haz^dos. 
, je i m p o n d r á al ad jud ica t a r io la m u l t a de l u n o por c í e n l o 
¡j el importe ;d precio de a d j u d i c a c i ó n de los materiales 
tratados por r a l a dia que demore la en t r ega de los m i s m s 
reposición do los d c s e c h i d >s, d e s p u é s del v e n c i m i e n t o de 
!. ; ¿ , 5 que para uno y o t ro objeto establece la c o n d i c i ó n 6.a, 
|,i demoja ex-ed iere en el p r i m e r caso de diez d í a s , ó de 
„ , dias, en el segondo, se r e s c i n d i r á e l cont ra to , a d j u d i c á n -
11« la fi^nzi respe t i va á favor de la Hacienda, y quedando 
¡jlentes las mul tas impuestas , 
enai ', En el tercer caso de los expresados e n la c o n d i c i ó n 
fábí se rescindirá i gna lmoo te el contra to con p é r d i d a de la 
esii a, que se a d j u d i c a r á á la H a c i e n l . i , en pena de la i n e j e -
iciij in' del servicio, a u n c u a n d o no haya per ju ic ios que i n -
U'm |¡iar al Estado. 
p M , Para los efectos de las clausulas an t e r i o r e s y de 
|u,i-penalidad (jue por ellas se i m p o n e a! ad jud ica t a r io se 
I"Si!i bra que se cons d e n r í cumi>l im"ntado e l c o n t r a t o , a u n 
^ jo resulten sin e n t r e g i r materiales por va lo r de c i n c o 
I ,),J cíenlo del i m p o r t o ¡o ta l de l se rv ic io subas tado. 
. !, ileotro de los ¡ 5 dias s i g u i e n l e s a l de cada entrega, 
f ' j '^ ! npedirá por la O r d e n a c i ó n d e l Apos t ade ro l i b r a m i e n t o de su 
a rte á faviir de l cont ra t i s ta , cont r la T e s o r e r í a Centra l de 
I,, ienda púb l ica de estas Islas. 
]• i Serán de (Mienta del . i i l j u i i c \ t a r i o todos los gastos de l ex-
lienle de sulias a, que con arreglo á lo dispuesto en Kea l ó r -
6 de O c t u i i r e de 18b(>, son los s iguientes: 
: Los que se causen po r l a p u b l i c a c i ó n de ios a n u n c i o s 
bua iego de condiciones en los p e r i ó d i c o s of iciales , 
[ ü i i i á 5 Lis (jue correspond.-m s e g ú n arancel a l Escr ibano po r la 
VüJ-1* lenciay redac i o n de las a c t a s ' l e í r emate ; 
i i l • L)s A': p r e s e n t a c i ó n de io e j e m p l i r e s i c l p e r i ó d i c o o f i c i a l 
su h ibiere pub l i cado e l p l i ego de c o n d i c i o n e s , para uso 
ificinas. 
. Ademas de las condiciones expresadas, r e g i r á n para este 
¡arso las generales aprobadas por el A l m i r a n t a z g o en 3 de 
Me 1^6'.», insertas en las Gacetm de M a n i l a n.08 4 y 36 
M i l 0^ ea cuant0 110 se opongan á las con ten idas en este 
«nal de Cavile -24 de Marzo de 1 8 3 4 . — E l Con tador de 
L alii Ns.-Miguel Osende. — V . " B . 0 — E l C o m i s a r i o de l Ar sena l , 
\úb lllel Silyar y C a ñ i s . — E s copia, J o s é de la Puen te . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
11  N. N. vecino de d o m i c i l i a d o en la ca l le . . . 
PJÍ y número en su n o m b r e (ó á n o m b r e de 
"•"M para lo que se hal la competen temente au to r i zado) hace 
ü tllte: Que i m p n e - t o del a n u n c i o y pl iego de condic iones i n -
Gaceta de M a n i l a n ú m e r o de (fecha) . . . . 
*'suministr.» de los (mater ia les ó efectos de t a l clase) nece-
i i ' . ^ el Arsenal de Cavi te , se r o m p r o m - í t e á l levar á efecto e l 
rf"s ^ " e s p o n ^ l i e n t e al lo te ( ta l ) ó á los I j t e s ( t a l y cual) 
sai te,lricla s u j e c i ó n a todas l . s cond ic iones contenidas en e l 
i -U ^ Ppr los precios s e ñ a l a d o s c o m o t ipos para e l c o n c u r s o , 
Catión unida al m i s m o (ó con baja de tantos pesos y tan tos 
i.i..'' 
Por ciento en e l l o i e t .1 , tantos en e l c u a l etc ) (Todo 
Fecha y firma.—Es copia, J o s é de l a Puente . 
¡Rancio de Ingenieros de l A r s e n a l de Cavite .—Condiciones 
k n ^ a s Vara sacar á púb l i co concurso los mater ia les con 
n " la r e p a r a c i ó n ¿ e l c u a r t e l de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
Prerio tipo. Importe. 
jic» 
lie»!1 y 
J u l i o s de h i e r r o ga lvanizado c o n 
jaercasde ü 'OuS á o'vW? m . d i á m e t r o 
ín hIU á 0,11 m* ,arg0 con caheza n^iia propia para plancha de h i e r r o 
j5,)Vanizado de t e c h u m b r e . U n o 
^gramos de h i e r r o for jado en c a b i -
h ^e li) m / m . d i á m e t r o y mas d e 4 
di- n. 1,1 • en p l anchue l a ó p l e t i n a 
i OM-^ Á Ü ' 0 4 0 m - 8 r u e s o ' de 0 '02 
Urgo m" •ncl10 Y mas de 4 m 
Pesos. Posos. 
O'IS ISO'OO 
0 ' i9 37^05 
K g . 0'19 91'20 
248*25 
ny'08 íe hierro galvaniiado estarin perfectamente recubiertos de 
Presenten escamillM a i picaduras. 
El hierro en cabilla y planchuela su fractura en frió presentará un 
grano fino y testura muy homogénea; podrán practicarse en caliente y á 
punzón taladro de un diámetro igual al grueso separados unos de otros 
de una distancia igual á un diámetro sin ipie se agrieten sensiblemente; 
en la parte en que vayan á hacerse los taladros en las cabillas d e b e r á 
reducirse precisamente á la mitad del grueso por medio del mar t i l lo ; al 
roforosa podrán doblarse en ángulo recto y desdoblarse sin que se pro-
duzca señ;d de rotura; en las planchuelas podrán practicarse taladros de 
un diámetro igual á la mitad del ancho eiinidislanles unos de otros de 
un diámetro y acodillarse en caliente hasta formar un ángu lo recto y v o l -
verse á enderezar sin que en n ingún caso se presente señales de rotura. 
El impoite total asciende á 2 * 8 ' á 3 pesos. 
El plazo para la entrega será de 30 dias á contar desde la fecha de la 
adjudicación y 15 para reponer lo rechazado. 
Arsenal de Cavite 17 de Marzo de 1884.—José Pirla.—Es copia, José 
de la Puente^ 1 
S E C R E T A R I A . D E LA. J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Por acuerdo de la D i r e c c i ó n gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , 
se c e l e u r a r á subasta o ú b l í c a o a r i c o n t r a ' a r el a r r i e n d o d e l a r b i -
t r i o de mercados p ú b l i c o s d e l seguado grupo de la p r o v i n c - a de 
C i m a r i n e s s u r , bajo e l t i p o en p rog rcs i m ascendente de m i l dos-
cientos u i pesos anuales , y con e n t e r a s u j e c i ó n a l p l i ego de con-
d i c i o n e s que se i n se r t a á c o n t i n u a c i ó n ; d e b i e n d o tener l u -
gar e l acto en la sala de A l m o n e d a s de la espresada D i r e c c i ó n 
establecida e n la casa n ú m . 7 calle real de I n t r a m u r o s de esta 
Ciudad y e n la suba l te rna de d i c h a p r o v i n c i a , el d i a 27 d e MTayo 
p r ó x i m o las diez en p u n i ó de su m a ñ a n a : y los q u e q u i e r a n 
hacer posturas o o d r á u p resen ta r su* pro ms ic iones e s t é n l i d a s 
en panel del sello 3.° a c o m p a ñ a n d o e l d o c u m e n t o de g a r a n t í a 
co r re soond ien te . 
B m o n d o 22 de A b r i l de 1 8 8 4 . — F é l i x D u j u a . 
DIRECCION GENERAL DE ADMIISJlSTRACtOI? C I V I L D E F I L I P I N A S . 
Pliego de condiciones p n r a e l a r r i e n d o del a r b i t r i o de mercados p ú -
blicos del 2 . 0 g r u p o df. l a p r o v i n c i a dn Camarines Sur , aprobado 
p o r Real o rden de 16 de Jun io de 1H80, publ icado en l a « G a c e t a * 
n ú m . 252, correspondiente a l d i a 10 de Setiembre del mismo a ñ o . 
I . a Se a r r . e n ia por el t é r m i n o d ; tres a ñ o s el a r b i t r i o a r r i b a 
expresado, bajo e l t ipo e n p r o g r e s i m ascendente de 1201 pesos 
anuales . 
¿.a E l remate se adj i d i c i r á po r l i c i t a c i ó n p ú b l i c a y so lemne 
que t e n d r á I n g i r s i m u l t á n e a m e n t e an te ia J .mta de almonedas 
de la 1J r e c c í o n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l y la suba l te rna 
de la es )resada p rov inc i a . 
3 a L a l i c i t a c i ó n se v e r i f i c i r á por p l iegos cerrados y las p r o -
posiciones que se hagan se a j u s t a r á n prec isamente á la fo rma 
y conceptos de l m o d lo que se inse r ta á c o n t i n u a c i ó n , en la 
¡ n ' e i i g e n c h de que s e r á n desechadas las que no e s t é n a r r e g l a -
das á d icho modelo. 
4.a No se a d m i t i r á como l i c i t a d o r persona a lguna que no 
tenga para e l lo ap t i t ud legal, y s in que acred i te con e l corres-
pond ien te documen to , que e n t r e g a r á en el acto a l Sr. Pres idente 
de la J u n a, haber consignado respectivamente en la Caja de 
D e p ó s i t o s de ia T e s o r e r í a gener 1 ó en la a d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda p ú b ü c a de la p rov inc ia en que s i t n u l t í n e a r a e n t e se ce-
lebre la subis ta , la suma de 180 pesos 13 c é n t i m o s , cqu iva -
leu ie a l c inco por ciento de l i m p o r t e to ta l de l a r r i e n d o que 
se realiza. D d i o documento se d e v o l v e r á á los l i c i t adores , cuyas 
propos ic iones no hub iesen sido a d m i t i d a s , t e r m i n a d o e l acto de l 
remate , y se r e t e n d r á e l que pertenezca a l au to r de la p r o p o s i -
c i ó n aceptada y que h a b r á de e n d o s a r s e - á favor de la D i r e c c i ó n 
genera l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
5 a Cons t i tu ida la Jun ta en e l s i t i o v hora que s e ñ a l e n los 
cor respondien tes anuncios, d a r á p r i n c i p i o a l r e t o de la subasta 
y no se a d m i t i r á espl icacion n i o b s e r v a c i ó n alguna que lo i n -
t e r r u m p a . D u r a n t e los qu ince m i n u t o s s igu ien tes , los l i cdadores 
e n t r e g a r á n a l Sr . Presidente los pliegos de p r o p o s i c i ó n cerrados 
y r u b r i c a d o s , los cuales se n u m e r a r á n por el ó r d e n q u e se r e -
c i b a n y d e s p u é s de entregados no p o d r á n re t i r a r se bajo p r e -
testo a lguno . 
6.a Trascur r idos los q u i n c e m i n u t o s s e ñ a l a d o s para la r e c e p -
c ión de pliegos se p r o c e d - r i á la a u e r t u r a de los mismos po r 
e l ó r d e n de su n u m e r a c i ó n : se l e e r á n en alta voz, t o m a r á nota 
de todos ellos el ac tua r io ; se r e p e t i r á la p u b l i c a c i ó n nara la i n -
t e l i genc i a de los concurrentes cada vez q u e un p l i e g o fuere 
a b i e r t o v s-^  a d j u d i c - r á p r o v i s i o n a l m e n t e e l r e m a t e a l me jor pos-
tor , en tanto que se decreta por a u t o r i d a d competente la a d j u d i -
c a c i ó n d e f i n i t i v a . 
7 a Si resultasen dos ó mas p ropos i c iones iguales , se p r o c e d e r á 
en e l acto, y por esoacio de diez m i n u t o s , á n u e v a l i c i t a c i ó n ora l 
e n t r e los autores de las mi smas , y t r a s c u r r i d o d i c h o t é r m i n o se 
a d j u d i c a r á e l r ema te al m e j o r postor . 
E n e l caso de q u e los l i c i t ado re s de que t r a t a e l p á r r a f o a n t e -
r i o r se n e g á r a n á mejora r sus proposic iones , se a d j u d i c a r á e l ser-
v ic io a l a n t o r d e l pl iego que se encuent re s e ñ a l a d o con e l n ú m e r o 
o r d i n a l mas ba jo . 
8» resultase la m i s m a i g u a l d a d e n t r e las propos ic iones p r e -
sentadas en la Cap i ta l y l a p rov inc i a , la nueva l i c i t a c i ó n o ra l 
t e n d r á efecto an te la J u n t a de a lmonedas , en e l d i a y hora que 
se s e ñ a l e y a n u n c i e con la d e b i d a a n t i c i p a c i ó n . E l l i c i t a d >r ó 
l ic i tadores de la p r o v i n c i a p o d r á n c o n c u r r i r á este acto p e r s o -
nalmente ó po r medio de apoderado, e n t e n d i é n d o s e que s i a s í 
no lo ve r i f i can , r e n u n c i a n su derecho. 
8. a E l r ematan te d e b e r á prestar , d e n t r o de los c i n c o dias s i -
gu ien te s a l de la a d j u d i c a c i ó n de l servic io , la fianza c o r r e s p o n -
d i e n t e , c u v o va lo r s e r á i gua l a l d iez por c i e n t o del i m p o r t e t o -
tal de l a r r iendo 
9. a Cuando el r e m a t a n t e no c u m p l i e r e las condic iones que 
deba l l ena r para e l o t o r g a m i e n t o de l a escr i tura ó i m p i d i e r e que 
esta tenga efecto en e l t é r m i n o de diez dias, contados desde e l 
s g u í e n t e a l en que se no t i f ique la a p r o b a c i ó n del remate , se t e n -
d n po r resc ind ido el contrato á pe r ju ic io del m i s m o r e m a t a n t e , 
con arreglo a l a r t í c u l o 5.° del Real decreto de -27 de Febre ro de 
1832. Los efectos de esta d e c l a r a c i ó n s e r á n : 1.° que se celebre nuevo 
r e m i t e bajo iguales condic iones , pagando e l p r i m e r r e m a t a n t e la 
d i ferencia del p r i m e r o al segundo; 2 .° que satisfaga t a m b i é n a q u e l 
los pe r ju i c ios que h u b i e r e r e c i b i d o e l Estado por la d e m o r a de l 
s e rv i c io . Para c u b r i r estas responsabil idades se le r e t e n d r á s i e m -
pre e l d e p ó s i t o de g a r a n t í a para la subasta y a ú n se n o d n e m -
ba rga r l e bienes, hasta c u b r i r Us r esponsabi l idades p r o b ib les , s i 
aque l la no alcanzase. De no presentarse p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e 
para e l nuevo remate , se h a r á e l servicio por cuenta de la A d -
m i n i s t r a c i ó n á p e r j u i c i o d e l p r i m e r rematan te . 
10. E l con t ra to se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde e l d ia s igu ien te 
a l en que se c o m u n i q u e a) cont ra t i s ta l a ó r d e n a l efecto por e l 
Jefe de la p rov inc ia . Toda d i l a c i ó n e n este p u n t o s e r á en p e r -
j u i c i o de los intereses d e l a r r e n d a d o r á menos que causas a je-
nas á su v o l u n t a d y bastantes á j u i c i o de la D i r e c c i ó n de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , no lo j u s t i f i q u e n y m o t i v e n . 
I I . La c a n t i d a d e n que se remate y ap ruebe e l a r r i e n d o l e 
a b o n a r á precisamente e n p la ta ú oro po r t r i m e s t r e s a n t i c i p a d o s . 
12. E l contra t is ta que de ja re de i n g r e s a r e l t r i m e s t r e a n t i c i -
pado , den t ro de los p r i m e r o s q u i n c e d ias en q u e deba v e r i f i -
c a r l o , i n c u r r i r á en la m u l t a de c i e n pesos. E l i m p o r t e de d icha 
m u l t a , asi come U c a n t i d a d á que asciende l a m e n s u a l i d a d , se sa-
c a r á n de la fianza, la cua l s e r á repuesta en e l i m p r o r o g a b l e plazo 
de qu ince dias, y de no hacerlo se r e s c i n d i r á e l contrato , cuyo ac to 
pro l u c i r á todos los efectos previstos y prescr i tos en e l a r t í c u l o 5 . » 
del R e i l decreto antes c i tado . 
13. T r a s c u r r i d o s los dos plazos de que se ha -e m é r i t o e n l a 
c l á u s u l a an te r io r , e l Jefe d : la p r v i n c i a s u s p e n d e r á desde l u e g » 
de sus funciones al cont ra t i s ta y d i s p o n d r á que la r e c a u d a c i ó n d e l 
a r b i t r i o se ve r i f i que por V d m i n i s t r a c i m . 
14. E l Jefe de la p r o v i n c i a m a r c a r á en cada pueblo el p u n t o 
ó pun tos donde debe cdns t i l u f r se e l mercado, y las nlayas, mue l l e s 
i ó si t io de los r ios ó esteros p r ó x i m o s al m e r c a d » d mde deban a t r a -
car los cascos bancas y a e m á s e m b a r c a i í i o n e s me •ores a n á l o g a s 
para efectuar sus ventas . 
15. E l contra t is ta no p o d r á e x i g i r mayores derechos q u e l o s 
marcados en la tar i fa que se a c o m p a ñ a , bajo la m u l t a de d iez 
pes is por p r i m e r a vez y c i en to por la segunda. 
L a tercera i n f r a c c i ó n se c a s t i g a r á con l< r e s c i s i ó n de l con t ra to 
que p r o d u c i r á todas las consecuencias de que se hace m é r i t o ea 
la c l á u s u l a 12. 
I B . Se o r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e , bajo la i n m e d i a t a r e s p o n -
s a b i l i d a d de la a u t o r i d a d loca l , establecer en las calles de los 
pueblos , calzadas, r ios ó esteros, puestos fij is ó a m b u l a n t e s d e 
n i n g u n a especie, debiendo s i tuarse todos en Us plazas, mercados 
ó parajes designado* a l efecto por e l Jefe de la p r o v i n c i a , s i e n d o 
o b l i g a c i ó n del con t ra t i s t a cons t ru i r aquel los de los mate r ia les q u e 
cons idere conven ien tes para poner á e i í o i e r t o de la i n t e m p e r i e 
á los vendedores, t e n i e n d o facultades para cobrar derechos, p o r 
c u a l q u i e r puesto que por casua l idad ó m a l i c i a se s i t ú e fuera d e 
los s i ¡ ¡os marcados . 
Quedan exentas de! pago las t iendas ó pu^s'os situados d e n t r o 
de las casis por m i s que en las puer tas ó p a n e es ter iur de los 
muros ó paredes tengan mos ' radores , escaparates ó mues t ras de 
t e l a í ó efectos, s i empre que no in t e rcep ten la v ía p ú b l i c a ; las 
t iendas edi f icadas de exprofeso a l cons t ru i r se el mercado y l o s 
almacenes ó camarines de d e p ó s to de los p a r t i c u l a r e s , los c u a -
les pueden vender en el los l i b r emeo te s in ob l igar les á l levar sus 
efectos a l mer-ado n i á pagar impues to a lguno a l cont ra t i s ta p o r 
lo que vendan ó e s p o r t e n . 
Los i n d i v i d u o s que en lo su esivo edif iquen t i e n d a s e n los 
nuevos mercados que se cons t ruyan , q u e d a r a n sujetos a l pago de 
los derechos de ta r i fa . 
17. Para co r t a r aliusos en pe r ju ic io del c o n t r a t i s t a y a c l a r a r 
las dudas que pueda susci tar la r - g l a a n t e r i o r , se e n t e n d e r á po r 
casa h que como obje to p r i n c i p a l s i rva de m o n d i á una f a m i -
l ia ; y los taoancot ó cobachos, cu o ú n i c o destino es el de v e n d e r 
efectos ó f ru os, a u n cuando para c u s i ó l i a r lo s due rma en e l los 
a lguna persona, no pueden ser consideradas c o n o '-asas y, p o r 
cons iguiente , d e b e r á p r o h i b i r s e su c o n s t r u c c i ó n y denunc ia r se á 
la autor idad para l i i m p o s i c i ó n de l i ra tita corresp m d i e n l e . 
18. S in e m b a r g o de lo p resen to en las reglas a u t e r ores, l o s 
Jef-s de provincia p o d r á n a u t o r i z a r el es l^b lec imie i t o de puestos 
ó tiendas en los ba r r ios distantes de los mercados, o y e n d ) p r e -
v i amen te á los cont ra t i s tas v sujetando á los tenderos al pago d e 
los derechos p re f i j i d>s e n la ta r i f a . 
19. La au to r idad de l i p r o v i n c i a , las g o b ' - r n a d » r c ¡ l l o s y m i -
n is t ros de j u s t i c i a d ; los p u «blos, h a r á n r- sp lar al cont ra t i s ta 
como representante de la Adin in i s r a c i ó n , p r e s t á idole c u a n t o » 
aux 1 os pueda necesi tar para hacer efectiva la obr -nza del i m -
puesto, á c u - o efe do la e n t r - g i r á la au to r idad p r o v i n c i a l u n a 
copia c e r t ficada de estas condic-oues 
20. E n los mercados ó parajes designados al efecto, n a d i e mas 
que el con t r a t i s t a p o d r á d i r en alq i d e r tiendas, cobert izos n i 
tapancos, á no ser que los d u e ñ o s de casas qu i e r an a lqu i l a r l a s 
en todo ó en par te para este fin. 
2 1 . S e r á o b l i g a c i ó n del cout ra t i s fa tener s iempre l>s m e r c a -
dos en buen es ado de c o n s e r v a c i ó n , terraplenados con h o r m i g ó n 
para ev i ta r el fango en t i empo de l l u v i a s ; y si aquel los fuesen, 
de m a m p o s ' e r í a cui t a r á n de b lanq . i ca r ios por lo menos una vez 
todos los a ñ o s . 
'•¿2. La p o l i c í a y el ó r d e n i n t e r i o r en los mercados y los s i -
t ios habi l i tados para cent ros de c o n t r a t a c i ó n , s o oerj nc io de l a s 
facultades p r iva t ivas de las a u i o n d des p r o v i n c i a l -s y locales, c o r -
responde a los con t ra t i s t as , y en tal emeep to h a r á n la d e s i g n a -
c ión y d i s t r i b u c i ó n de puestos, respetand • Siempre e l derecho de 
pnsesion de los vendedores v d i s p o n d r á q-ie l i s carros se co lo -
quen s i n i m p e d i r el t r á s i lo de los c o o c ú r r e n t e s y que los a n i -
males de carga ó de t i r o se pong n fuera d 1 mercado. 
23. E l cont ra t i s ta t e n d r á l i m i t a d a su a c c i ó n a l r e c i n t o de l o s 
mercados p ú b l i c o s y , po r cons guieo 'e . S' .rán coosid-radas como 
exacciones ilegales las cantid-d.-s que perciba po r ve tas hechas 
fuera de los sitios nabi l i tados para centros de contra ¡ a c i ó n . 
24 . E n cada pueblo se c e l e b r a r á mor ado en los d i s de cos -
t u m b r e , s in pe r ju i c io de que el co-i rat.ista cobre los derechos 
cor respondientes cuando los vendedores concnr an en o t ros d i a s 
d i s t i n to s á los s i t ios designados por l i au tor idad para mercados 
y con el fin de real izar ea ellos s is i r nsacc.oues. 
'25. Los Jefes de p r o v i n c i a c u i d a r á n de da r á este p l i ego d e 
condiciones y t a r i f a ad jun ta toda la pub l i c idad necesaria, á fin 
de que po r nad ie se alegue ignoranc ia respecto «te su contenido*, 
y r e s o l v e r á n las dudas que suscite su io t e ro re t ac iOn y cuantas r e -
cia macionjes se i n t e r p o n g a n ; pero de no naliarse previs to-e l c a s o » 
este incidente d e b e r á elevarse, con la o p m i o u de l Jefe d é l a p ro -» 
vmeia e n que e l hecho o c u r r a , a la D i r e c c i ó n de A d m í n i s t r a u i o a 
C i v i l para que este C e n t r o lo resuelva po r s í ó p r o p o n g a á l a Stt-» 
p e r i o n d a d lo que crea convenien te . 
26. L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva el derecho de p r o r o g a r e s t é 
c o n t r a t o por espacio de seis meses ó de resc indi r lo p r é v i a l a i n -
d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
27 . El con t ra t i s t a es l a persona legal y d i r e c t a m e n t e o b l i g a d a 
a l c u m p l i m i e n t o del cont ra to P o n d r á , si acas » le conven ie re , subar-
r e n d a r e l se rv ic io , pero e n l e n d i é n d se s i empre que l a A d m i -
n i s t r a c i ó n no cont rae c o m p r o m i s o a lguno con los s i ' oa r renda ta -
r i i s , y que de todos los per ju iems que por t a i s i b a r n e n d o p u d i e r a 
resu l t a r a l a r b i t r i o , s e r á responsable úni ' -a y d i r e c t a m e n t e e í 
con t ra t i s t a . Los subarrendatar ios , qaedan sujetos a l fuero c o m ú n , 
p o r j u e la A d m i n i s t r a c i ó n consiuera su c o m r a t o c o m o una o b l i -
g a c i ó n p a r t i c u l a r y de i n t e r é s p u r a m e n t e p r i v a d o . E s e l caso d e 
que el con t ra t i s ta , en todo ó en par te , en t regue e l a r b i t r i o á 
subarrendatar ios , d a r á cuenta i n m e d i a t a m e n t e a l Je fede la p rov ine 
c ia , a c o m p a ñ a n d o u n a r e l a c i ó n n minal de ellos y s o l i c i t a r á l o s 
respectivos t í t u l o s de que d e b e r á n estar inves t ioos . 
28 . Los gastos de la subasta, los que se o r i g i n e n e n el o t o r -
g a m i e n t o de l a e s c r i t u r a y t e s t i m o n i o que seau necesarios , a s i 
como los de r e c a u d a c i ó n de l a r b i t r i o y e x p e d i c i ó n d e t í t u l o s , se-
r á n de cuen t a d e l r ematan te . 
29 . S e g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o 12 d e l c i t a d o Rea l d e -
creto de 27 de Febre ro de 1^52, los con t r a tos de esta especie n o 
se s o m e t e r á n á j u i c i o a r b i t r a l , r e s o l v i é n d o s e cuantas cuestiones 
puedan suscitarse sobre s i l c u m p l i m i e n t o , i n t e l i g e n c i a , r e s c i s i ó n j 
efectos po r la v í a contenciosa a d m i n i s t r a t i v a que s e ñ a an las l eyes , 
30 . E l con t r a t i s t a e s t á o b l i g a d a » c u m p l i r los bandos s o b r e 
p o l i c í a y o r n a t o , a s í como las d i spos ic iones que sobre estos r a -
mos le c o m u n i q u e la a u t o r i d a d , s iempre que no e s t é n e n c o n -
t r a v e n c i ó n con las c l á u s u l a s de este c o n t r a t o , en m > o caso p o -
d r á r ep resen ta r e n fo rma l ega l lo que á su derecho c o n v e n g a . 
31. E n e l caso de m u e r t e d e l c o n t r a t i s t a q u e d a r á r e s c i n d i d a 
500 28 Abr i l de 1884. Gaceta de Manila.—Kú 
« s l « c o n l r a t o , á n o ser que los herederos ofrezcan l l e v a r á cabo 
las condic iones es t ipuladas en e l m i s m o , p r e v i o o t o r g a m i e n t o de 
l a e sc r i t u ra c o r r e s p o n d i e n t e . 
Cláusula adicional. 
S i d u r a n t e e l e je rc ic io de l a cont ra ta , se a p r o b á r a po r e l Go-
h i e r n o de S. M . nueve p l i e g o de condiciones para este s e rv i c io , 
ye reserva l a A d m i n i s t r a c i ó n e l de recho de acordar r o n e l c o n -
t r a t i s t a . , e l n u e v o u p o a n u a l del ^ar r iendo y la a p l i c a c i ó n de la 
n u e v a t a r i f a , bajo la g a r a n t í a de la e s c r i t u r a otorgada y fianza 
q u e co r r e sponda y s i no resul ta ra acuerdo entre ambas partes , 
q u e d a r á res<indido el con t r a to s i n que e l c o n t r a t i s t a tenga de-
t e c h o á i n d e m n i z a c i ó n a l g u u a . 
T A R I F A D E D E R E C H O S . 
i . a E l a r r e n d a d o r d e l me rcado c o b r a r á dos cuar tos p o r vara 
cuadrada de l t e r reno que ocupa cada pues to . 
% » C o b r a r á as imismo, con s u j e c i ó n á la reg la que precede , 
l o q u e cor responda á cada t i e n d a ó t apanco fijo que sea de l a 
p r o p i e d a d d e l a r r endador ó de! mercado; pero q u e d a r á n es-
ceptuadas las tiendas que d e t e r m i n a e l p á r r a f o 3.o de l a regla 
16 d e l p l iego de condic iones . 
3. a L o s puestos y t iendas fijas de comestibles ó efectos que 
se establezcan fuera de los mercados ó parajes des ignados al 
efecto, como consecuencia de lo que p resc r ibe la c l á u s u l a 18 
d e l p l iego de c o n d i c i o n e s , p a g a r á n dos cuartos d ia r ios p o r cada 
v a r a cuadrada de t e r r e n o que o c u p e n . 
4 . a E l contra t is ta c o b r a r á á todas las bancas, cascos y d e -
m á s embarcaciones menores semejantes que a t r a q u e n á los s i -
t i o s de las playas, mue l les , r ios ó esteros designados p o r el 
Jefe de la p r o v i n c i a , en v i r t u d de lo d i spues to en la c l á u s u l a 
13 d e l p l iego de condic iones , s i empre que e f e c t ú e n ventas a l 
p o r m e n o r d e n t r o ó fuera de l b u q u e : p o r u n a banca cinco 
cuar tos d i a r i o s , y po r u n casco ú o t ra clase de e m b a r c a c i ó n 
semejante diez cuar tos , t a m b i é n d ia r ios po r e l t i e m p o que d u r e 
l a v e n t a . 
Se e s c e p t ú a n las embarcaciones mayores , s i e m p r e que n o efec-
t ú e n ventas a l menudeo den t ro ó fuera d e l b u q u e . 
5. a E l con t ra t i s t a no t e n d r á derecho á cobranza a lguna á las 
emba rcac iones que a t raquen á los pun to s a n t e r i o r m e n t e ci tados 
s i e m p r e que estas conduzcan mueb les , comes t ib les ú o t ros efec-
tos que, s i n venderlos á b o r d o , los conduzcan á las plazas para 
rea l i za r a l l i la venta . 
Mani la 14 de A b r i l de 1 t - 8 í . — E l Jefe de la S e c c i ó n de G o -
b e r n a c i ó n , Franc isco de P . G a l v a n . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D o n N . N , , vecino de N . ofrece t o m a r á su cargo po r el t é r -
m i n o de tres a ñ o s el a r r i e n d o d e l a r b i t r i o de mercados p ú -
b l i c o s del 2. 0 grupo de l a p r o v i n c i a de Camar ines Sur , 
p o r la can t idad de p f s . . . anuales y r o n en tera 
s u j e c i ó n al p l iego de condic iones p u b l i c a d o en e l n ú m 
d e la Gaceta del d i a del que m e he er i terado 
d e b i d a m e n i e 
A c o m p a ñ a po r separado e l d o c u m e n t o que a c i e d i t a haber de-
posi tado en , la cant idad de 180 pesos i 5 
c é n t i m o s . — F e c h a y firma.—Es copia , D n j u a . "2 
F I S C A L I A DE 30A C A P I T A N I A C E N E R A I . 
DE FILIPINAS. 
D. Federico Saavedra y Alvarez, Comaudante graduado 
Capitán de lufantería y Fiscal de la Capitanía ge-
neral de estas Islas. 
EQ USO de las facultades que las Ordenanzas gene-
íales del Ejército me conceden como Juez Fiscal de 
Ja causa que me hallo instruyendo contra el Teniente 
de Infantería D. Isidro García Aleminge, por el hecho de 
haber amenazado con un rewolver al Alférez D. Ma-
nuel Cuervas; por el presente tercer edicto, cito, llamo 
y emplazo á Estanislao Soberano, soldado licenciado de 
la quinta compañía del Regimiento de Infsiutería Maga-
llanes núm. 3, el cual en treinta de Setiembre de mil 
ochocientos ochenta, se hallaba de asistente con el 
referido Teniente, para que en el término de diez dias, 
comparezca en esta Fiscalía, sita en la calle de San 
José núm. 4, á fin de que preste una declaración; 
pues de no verificarlo, se tendrá que atener á la res-
ponsabilidad que le pueda resultar. 
Y para que este edicto tenga la debida publicidad, 
se inserta en la Gaceta oficial y en el Diario de Avi-
sos de Manila. 
Dado en Manila á 19 de Abril 1884,—Federico Saave-
tlra Alvarez. 2 
Don Juan López Herí ero, Teniente Ayudante del 
Cuerpo de Carabineros de Filipinas, y Fiscal de la 
sumaria que se instruye con motivo de robo frus-
trado en ios Almacenes de Arroceros. 
Por el presente y en uso de las facultades que las 
Reales Ordenanzas me conceden, cito llamo y emplazo 
pr r primera vez, para que comparezcan en esta Fisca-
lía sita en la Comandancia de Carabineros, á Estares, 
tabo segundo que fué del antiguo Resguardo y que debe 
vivir en Sibacon; á un tal Yalentiu portero de los Al-
macenes de Arroceros; y otro llamado Basilio que pa-
rece vivir por la calle de S. Jacinto; y contra los cua-
les aparecen cargos en la misma; apercibiéndoles que 
de no presentarse en el término de treinta dias, les 
parará el perjuicio que haya lugar. 
Manila 18 de Abril de 1884.—El fiscal, Juan López. 2 
D. Federico Saavedra y Alvarez, Comandante graduado 
Capitán de Infantería y Fiscal militar de la Capita-
nía general de estas Islas. 
E n U S O de las facultades que las Ordenanzas gene-
ü.les del Ejército me conceden como Juez Fiscal de 
i.» «ausa que me hallo instruyendo contra el Teniente 
de Infantería D. Isidro García Meminje, por el hecho de 
haber en 15 de Mayo de 1880 hallándose en la Plaza 
de Balabac, roto la puerta de la casa de la India lla-
mada Martina á altas horas de la noche, haber tratado de 
atrepellarla y allanar su morada; por el presente tercer 
edicto cito, llamo y emplazo á la referida Martina, para 
que en el término de diez dias, comparezca en esta 
Fiscalía, sita en la calle de San José número 4, á fin de 
que preste una declaración; pues de no verificarlo, se ten-
drá que atener á la responsabilidad que le pueda resultar. 
Y para que este edicto tenga la debida publicidad, 
se inserta en la Gacela oficial y en el Diario de avi-
sos de Manila. 
Dado en Manila á 17 de Abril de 1884. —.Fec/mco 
Saavedra Alvarez. 2 
Don Lorenzo Aparicio y Ortega, Teniente de la sesta 
compañía del Regimiento de Infantería Manila nú-
mero siete, y fiscal de una causa del mismo Cuerpo. 
E n uso de las facultades que las Ordenanzas genera-
les del ejército me conceden, como Juez fiscal de la 
causa, que estoy instruyendo contra el soldado de la 
quinta compañía del espresado Regimiento, Antonio 
Torbela Tagle, por el delito de primera deserción co-
metido el dia nueve del presente mes; por el presente 
primer edicto, cito, llamo y emplazo al referido soldado, 
para que en el término de treinta dias, comparezca en 
la guardia de prevención de su propio Regimiento, 
para responder á los cargoséque en dicha causa le re-
sultan; pues de no verificarlo, se le seguirá la causa en 
rebeldía y será juzgado cual corresponde. 
Y para que este edicto tenga la debida publicidad, 
se fijará en los sitios de costumbre y se inserirá en 
la Gaceta de Manila. 
Dado en la plaza de Cavile á veinte y dos de Marzo 
de 1884.—Lorenzo Aparicio Ortega. 2 
D. Severiano Merino Izquierdo, Alcalde mayor en pro-
piedad y Juez de primera instancia del Juzgado del 
distrito de Intramuros, que de estar en actual ejer-
cicio de sus funciones, yo el pre&ente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Jacinto Cuevas, mestizo sangley, soltero, natural y ve-
cino del pueblo de Bacolor, provincia de Cavite, empa-
dronado en el Barangay núm. 50, de estatura y cuerpo 
regulares, color moreno, pelo y cejas negros, ojos achi-
nados, nariz regular, cara larga, de oficio cochero, reo 
de la causa núm. 4870, por quebrantamiento de con-
dena é infidelidad en la custodia de preso, para que por 
el término de treinta dias, contados desde la fecha, se pre-
sente en este Juzgado ó en las cárceles de esta pro-
vincia, á responder los cargos que contra el mismo Re-
sultan, pues de lo contrario, se sustanciará la causa en 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que 
en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 21 de Abril de 1884.—Severiono 
Merino—Por mandado de su SVÍÍX., Maiiuel Blanco. 2 
Don Jesús Calvo Romeral, Alcalde mayor Juez de pri-
mera instancia de esta provincia, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Evaristo 
Bautista (a) Cabo, natural y vecino del pueblo de Ba-
coor, casado con tres hijos, de 40 años de edad, de ofi-
cio labrador, del barangay núm. 38, para que dentro 
del término, de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente en la Gaceta oñeial, se presente en este Juz-
gado ó en su cárcel á hacer sus descargos en la causa 
núm. 4193, que se sigue contra el mismo por fuga, y 
de hacerlo así, le oiré y administraré justicia; y en otro 
caso, le parará el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cavite á 22 de Abril de 1SS4.—Jesús Odvo 
Romeral.—Por mandado de S. Sría., Estanislao Her-
nández. • 2 
Don Joaquín Vidal y Gómez, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia de la provincia de Bataau, que 
de estar en pleno ejercicio de sus funciones el Escri-
bano que suscribe dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
Mariano Mapilisan, conocido por Pasay, vecino del bar-
rio de S. Roque del pueblo de Orani, casado con una 
llamada María, de 40 años de edad, de oficio pescador, 
estatura mas que mediana, cuerpo regular, color trigueño, 
pelo y cejas negros, ojos achinados, nariz chata, boca 
regular, y barbi lampiño y Dato Paulin cuyas circunstan-
cias personales se ignoran; para que dentro del término 
de treinta dias, contados desde la publicación de este 
edicto, se presenten en este Juzgado á contestar á los car-
gos que contra ellos resultan de la causa núm. 1261, que 
se instruye en este mismo contra Simplicio Mendoza y 
otros sobre tentativa de robo y lesiones, pues de hacerlo 
así, le oiré y guardaré justicia en lo que la tuviere y en 
caso contrario sustanciaré y terminaré dicha causa en 
su ausencíá y rebeldía, entendiéndose las sucesivas di-
ligencias con los estrados del Juzgado parándoles el per-
juicio que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de Balanga á 17 de Abril 
de 1884.:—Joaquín Vidal y Gómez.—Por mandado de 
su Sría., Cipriano del Eosario. 2 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los esposos 
Juan y Micaela cuyas circunstancias personales se igno-
ran y viven en el sitio de Lingua término ^ 1 
de Subic de la provincia de Zambales, para r, P 
del término de nueve dias, contados desde la 
de este edicto, se presenten en este Juzgado COQ I? 
declarar en la causa núm. 1261, que se instrnv • 
mismo contra Simplicio Mendoza y otros sobre , ^ 
de robo y lesiones, bajo apercibimiento que de ^ 
cario, se les parará el perjuicio que en derecho W0 
Dado en la casa Real de Balanza á 17 de íi 
1884.—Joaquín Vidal y Gómez.—Por mandad I 
Sría., Cipriano del Rosario. 
D. Manuel Suarez Valdés, Alcalde mayor y j 
primera instancia en propiedad en la pro^ 
Nueva Ecija, que de estar en pleno ejercicin-
funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
segunda y tercera vez, al procesado ausente 
Miranda, indio, viudo, de estatura regular, pelo 1 
negros, ojos pardos, nariz roma, barba poca, cam 
color trigueño, cuerpo delgado y boca reeulfip i 
del sitio de Niogan del pueblo de Tambólo, p'J 
por el término de tieinta dias, á contar desde li 
blicacion del presente, se presente en este Juzssd! 
sus cárceles para contestar á los cargos qne J 
mismo resultan en la causa núm. 3911, queseii* 
en este Juzgado contra el mismo por hurto, 1 
cerlo así, le oiré y administraré justicia; y dg¡. 
trario seguiré sustanciando el juicio en su ÍH¡SÍB 
rebeldía, parándole el perjuicios que en derecbol 
lugar. 
Dado en la Casa Real de S. Isidro 18 de i 
1884.—Ma,nuel Suarez Valdés.—Por mandado desulUJ 
Catalina Ortiz y Airoso. 
Por 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por i; 1 
segunda y tercera vez al ausente Andrés Domi 
indio, casado, de veintinueve años, natural de B¡i 
vecino del mismo, provincia de Manila, Alcaide [i 
de la. cárcel pública que fué de esta Cabecera, m 
por el término de treinta dias, á contar desde lapi 
cion de este edicto, se presente en este Juzgado óeii 
cárceles á contestar los careos que contra el mk ¡arg 
sultán de la causa núm. 3740 de este Juzgado pn 
acato, que de hacerlo así, le oiré y administraréj;jsi|f( 
y de lo contrario, seguiré sustanciando el juici 
ausencia y rebeldía, parándole el perjuicio que 
cho haya lugar. 
Dado en la Casa Real de S. Isidro á 31 de Mara 
1884.—Manuel Suarez Valdés.—Por mandado desa 
Catalino Ortiz y Airoso. 
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Don Fernando Lamas Várela, Alcalde mayor r';ial 
de primera instancia de esta Provincia de Bl I 
que de estar en actual ejercicio de sus funcidi 
presente Escribano auxiliar dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al r-r.Jr.^ 
Marcelo de los Santos, indio, soltero, natural y K 
de Quingua de esta provincia, de 22 años 
empadronado en la Cabecería de D. Eustaquioál 
Cruz, para que en el término de quince dias, síj 
senté en este Juzgado á fin de tener efecto la 
de cuarenta y cinco dias con destino á trabajo 
eos, que so le impuso por la Real ejecutoria i 
en la causa núm. 4795, seguida en este Juzgad 
tra el mismo, por hurto frustrado; apercibido que' 
hacerlo, le pararán los perjuicios que en derecho 
lugar. 
Dado en la Casa Real de Bulacan á 19 de Al). 
1884.—Fernando Lamas Várela.—Por mandado « j .^ 
Sría., Rafael H . Enriquez. 
D. Ricardo Díaz Galvan, Alcalde mayor y J11^  
mera instancia en propiedad de esta provincia 
yabas. 
Por presente cito, llamo y emplazo á Julián l | 
hijo ligitimo de José y de Aniceta, de veiuteseisi 
edad, soltero, natural y vecino de Tiaon, del 
núm. ^7, estatura de siete palmos escasos, cejas 
ojos pardos, nariz chata, boca y cara regulares con1*41 
lunares en la cara, barbi lampiño, color trigueño, y f 
mualo'o Labado, indio, viudo, de 33 años de e"11 
de Cosme y de Severina Sacamay, natural y veL 
esta Cabecera, del barangay núm. 90, de estatuj 
lar, pelo, cejas y ojos negros, nariz chata, barba 
cara ovalada y color trigueño, para que en el m 
treinta dias que se cuentan desde el dia de 
caciou de este edicto en la Gaceta oficial m 
comparezcan en este Juzgado á contestar los c^ S 
contra ellos resultan en la causa núm. 2701 ^ i ií 
por quebrantamiento de condena é infidelidad eD 
dia de presos; pues si asi lo hicieren, se les o,ra & 
ticia, y de lo contrario se sustanciará la caüSi1^  
ausencia y rebeldía y les parará el perjuicio que T 
lugar- Ú 
Dado en Tayabas á 20 de Marzo de l**8 • 
Diaz Galvan.—Por mandado de su Sría., Mana 
pil. 
I m p r e n t a € A m i g o s d e l P a í s » Ca l l e de A n d » , 
